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ABSTRAK 
 
Bagian pembelian merupakan salah satu kegiatan 
operasional yang memerlukan perhatian terutama bagi perusahaan, 
karena pembelian merupakan aset yang mempengaruhi 
perekonomian suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 
memerlukan adanya sistem informasi pembelian yang dapat 
membantu mengelola data menjadi informasi yang sesuai dengan 
kebutuhan manajemen. Obyek penelitian ini adalah CV Agro Champ 
Perkasa. CV Agro Champ Perkasa merupakan perusahaan makanan  
di Surabaya. Saat ini CV Agro Champ Perkasa belum memiliki POS 
yang dapat menunjang kinerja perusahaan sehingga pengendalian 
internal dalam perusahaan masih lemah. Oleh karena itu penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang Prosedur 
Operasional Standar (POS) atas sistem pembelian dalam rangka 
meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan. 
Dalam penelitian ini terdapat isi perancangan sistem 
prosedur dimulai dari analisis, evaluasi, memberikan saran-saran 
perbaikan, dan solusi terhadap sistem pembelian baik itu berupa 
dokumen atau prosedurnya. Sumber data yang diperoleh dari internal 
perusahaan, yaitu berupa wawancara langsung, dokumen-dokumen 
yang terkait dengan pembelian struktur organisasi perusahaan, dan 
prosedur-prosedur perusahaan dimana masalah yang terjadi adalah 
kurangnya dokumen-dokumen yang dapat menunjang pencatatan 
transaksi pembelian yang ada diperusahaan, dan dokumen-dokumen 
yang ada di perusahaan tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. 
Sehingga hasil dari penelitian ini menghasilkan POS untuk 
pembelian dan usulan-usulan dokumen yang perlu dibuat dan 
diperbaiki. 
 
Kata Kunci: Sistem Pembelian, Pembelian,  Prosedur Operasional 
Standar (POS). 
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ABSTRACT 
Purchasing department is one of the operational activities 
that require attention, especially for the company, because the 
purchase of an asset that effect the economy of a company. Therefore, 
companies require their purchasing information system that can help 
manage the data into information that is appropriate to the needs of 
management. The object of the study is CV Agro Champ Perkasa. 
CV Agro Champ Perkasa is a food company in Surabaya. Current 
CV Agro Champ Perkasa does not have SOP that can support the 
performance of the company so that the company’s internal controls 
are weak. Therefore, this study aims to analyze and design a 
Standard Operating Procedure (SOP) on the purchasing system in 
order to improve the effectiveness of internal control. 
In this study, there were the contents of system design 
procedure starts from the analysis, evaluation, giving suggestions for 
improvement, and the solution to the purchasing system whether it 
be a document or procedure. Source of data obtained from internal 
sources, in the form of interviews, documents relating to the 
purchase of the company’s organizational structure and procedures 
of the company where the problem occurs is the lack of documents 
that can support the purchase transaction records that exist in the 
company and the document exist in the company are not used in 
accordance with its function. So that the results of this study resulted 
in SOP for purchase and proposals of documents that need to made 
and repaired. 
 
Keywords: System Purchasing, Purchasing, Standard Operating 
Procedures (SOP). 
 
  
